











































文部科学省（2018）によれば，2017 年度に病気休職した公立学校教師は 7,796 人である。そのうち精神性疾
患により休職した公立学校教師は 5,077 人で，前年度より 186 人増加した。この休職者数は，調査が始まった














































9.8%が上司にストレスを感じていた。さらに年代別に分析すると，20 歳代の 15.4%，30 歳代の 9.4%，40 歳代
の 17.2%，50 歳代の 21.9%が上司にストレスを感じていることがわかった。これらの結果より，教師は上司に
対して少なからずストレスを感じていることが示された。 
また，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校，幼稚園の教師を対象に，ストレスの実態調査を行った竹



















































































































の動機づけなどを意味する「目標達成の因子（P）」の 2 因子を得た。彼は，得られた 2 因子からなる校長のリ
















































また，「PM 理論の 2 次元は，代表者として対外的活動を行う，集団の中で革新・主導的な行動をとるなどの
次元がややもすると軽視されてきた」とする八尾坂（1994）は，新たな次元を加え，「対処的活動」「人間性重
視」「目標達成」「自己象徴」の 4 つの次元を構成した。そして，この 4 つの次元と「新たな教育課程・制度上
の対応への積極的な取り組み」「校内研修会・研究会の盛況」「授業・指導方法等の改善に向けての熱心な取り
組み」「児童・生徒の学習への取り組みの熱心さ」「教職員の助け合う雰囲気」「児童・生徒と教職員の一体感」















「教職員構成のアンバランス」であった。さらに，組織文化（校長 3.88，教師 3.56），教育課程文化（校長 3.70，
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